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Одним из противоречивых понятий эволюционной биологии является преадаптация: ненасле-
дуемые изменения, которые предшествуют мутациям, имеющим аналогичный эффект. В качестве воз-
можного примера упоминались эпигенетические модификации, однако убедительных свидетельств мо-
лекулярной преадаптации до сих пор не было предъявлено. У животных известен процесс редактирова-
ния мРНК, при котором аденин (А) превращается в инозин, каковой воспринимается трансляционным 
аппаратом как гуанин (Г). В нескольких хорошо известных случаях редактирование приводит к синтезу 
функционально важных изоформ кодируемых белков у насекомых (Drosophila), нематод (Caenorhabditis 
elegans) и позвоночных, в частности, у человека. У двужаберных головоногих моллюсков редактируется 
до 1% всех транскрибируемых аденинов. Тем самым, в этой группе редактирование мРНК имеет замет-
ный потенциал для экспрессии множественных белковых изоформ. Мы исследовали опубликованные 
транскриптомы двух пар головоногих: двух осьминогов (Octopus vulgaris и O. bimaculoides) и кальмара 
(Loligo pealei) и каракатицы (Sepia esculenta), используя для сравнения таксономически далекого голово-
ногого Nautilus pompilius и брюхоногого Aplysia californica. Мы показали, что уровень редактирования 
зависит от контекста сайта и от вторичной структуры мРНК. Редактирование функционально, что доказы-
вается большей консервативностью редактированных аденинов (Е) по сравнению с нередактированны-
ми (А). Если аденин редактируется, гомологичный нуклеотид в сестринском геноме может быть Г, при-
чем этот эффект сильнее для интенсивно редактируемых аденинов. Если установить направление мута-
ций, окажется, что замены Е-в-Г более часты, чем замены А-в-Г, особенно в синонимичных сайтах. В не-
синонимичных сайтах трансверсии редатируемых аденинов в пиримидины (Пи), Е-в-Пи, избегаются 
сильнее, чем А-в-Пи. Если аденин мутировал, то Е чаще, чем А, заменяется на Г. Кроме того, мы заметили 
существенный параллелизм в переходах А-в-Е, т.е. независимое появление редактирования в двух рас-
смотренных группах. В целом, эти наблюдения указывают на редактирование как функционально важ-
ный, промежуточный, преадаптационный шаг для замен А-в-Г. Для того, чтобы окончательно подтвер-
дить эту интерпретацию, нужны геномы и транскриптомы родственных видов и нескольких индивидуу-
мов изученных видов. 
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